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Na prvom sastanku Izvršnog odbora, 
prisutni kolege koji su i sami sudjelo- 
vali u oblikovanju plana rada, izrazili 
su uvjerenje da će biti moguće raču- 
nati na suradnju ostalih članova u 
samom Odboru i izvan njega. Osla- 
njanjem Nacionalnog komiteta na 
administrativni i stručni potencijal 
Muzejskog dokumentacionog centra 
bilo je moguće predložiti neke obli- 
ke djelovanja koji bi mogli Nacio- 
nalni komitet učiniti neophodnim ob- 
likom stručnog organizaranja. Iz do- 
sadašnje prakse znamo (zaista ne že- 
leći umanjiti doprinose pojedinih ko- 
lega) da je sav posao obavljao uglav- 
nom predsjednik. Prenesena iskustva 
i dokumenti rječito govore da je manj- 
kalo suradnje članstva u to likoj mjeri 
da našem dugogodišnjem, donedav- 
nom predsjedniku drugu M. Vidmaru 
dugujemo zahvalnost već i za puko 
postojanje komiteta, 
lako je plan rada koji je Izvršni od- 
bor prihvatio, čini se, posve upotreb- 
ljiv osnov za ozbiljan angažman, sve 
će i nadalje ovisiti o suradnji i komu- 
niciranju sa članovima. Sudimo li dan 
po jutru, spremaju nam se mnogobroj- 
ne prepreke radu s kojima treba oz- 
biljno računati: na dvije ponovljene 
ankete javilo se svega 19 članova; 
ICOM je poslao izvadak iz vlastite e- 
videncije o neplaćanju članarine koji, 
ako je točan, sa spiska ICOM-a u na- 
šoj zemlji briše više od polovice čla- 
nova; dvogodišnje neplaćanje, po Sta- 
tutu, tumači se kao prestanak član- 
stva; ne jave li se kolege još i u s lije - 
dećem navratu, komitet će biti sve- 
den na drastično malen broj članova. 
Za vjerovati je da će to proizvesti je- 
dino loš dojam u samom ICOM-u, kad 
na slijedećoj sjednici Savjetodavnog 
komiteta bude podnošen izvještaj. I- 
pak, u prvoj polovici ove godine bi- 
lježimo i »porast« broja članova: če- 
tvero mlađih kolega pridružuje nam 
se, uvjereni smo s namjerom da kon- 
struktivno pripomognu radu Nacional- 
nog komiteta, te da se aktivno angaži- 
raju u Međunarodnim komitetima. Ako 
je članstvo bilježilo porast, daleko
značajniji porast (od 800 % ) ostvaren 
je u prilivu sredstava za djelatnost 
Nacionalnog komiteta. Za ovu godinu 
Komisija za kulturne veze Republič- 
kog sekretarijata za prosvjetu kulturu 
i fizičku kulturu SRH dodije lila  je 
Komitetu 80.000,00 din. Svim ostalim 
republikama i pokrajinama —  upu- 
tit ćemo traženja za sufinanciranje 
rada Nacionalnog komiteta, a već su 
upućena traženja Međurepubličkom 
koordinacionom odboru, Nacionalnoj 
komisiji za UNESCO, i Saveznom za- 
vodu za znanost.
Upotrebljiv program tek je odraz na 
mjera i pravilne prosudbe potreba. 
Bez mogućnosti da računa na širi 
angažman članova, posebno onih u 
Izvršnom odboru, svaki plan ostat će 
tužan podsjetnik na iluzije koje su ga 
stvarale. Da je rad potreban, da se 
to liko toga može učiniti i da se jedino 
tako realizira, inače diskutabilno, pri- 
padništvo svjetskoj stručnoj organiza- 
ciji, —  jedva je potrebno dokazivati. 
Uostalom, usvojeni plan rada uska je 
realna varranta mogućeg, stvarana u- 
pravo pod dojmom jedva postojeće 
suradnje.
»Informatica Museologica« imat će i 
nadalje dio posvećen ICOM-u i dje- 
lovanju Nacionalnog komiteta. Prilozi 
članova više su no dobrodošli, pogo 
tovo ako pružaju uvid u djelatnost 
međunarodnih komiteta kojima pripa- 
daju.
Sastanak Savjetodavnog 
komiteta ICOM-a; Paris, 2— 3 
srpnja (jula) 1982.
Za razliku od Izvršnog savjeta, čija se 
nadleštva više osjećaju i nameću u- 
pravo zbog funkcije izvršitelja, Savje- 
todavni komitet ima ingerencije koje 
sežu u sve pojedinosti analize, plani- 
ranja i korekcija. Ovogodišnji sasta- 
nak bio je dobro posjećen: bila je pri- 
sutna 31 zemlja, 28 zemalja zastupali 
su predsjednici Nacionalnih komiteta 
a tri zemlje ovlašteni predstavnici. 
Od 26 internacionalnih Komiteta 
i srodnih udruženja na sastanku je 
prisustvovalo 17 predsjednika i 3 pred- 
stavnika kao zamjena. Shodno javno- 
sti rada i nastojanju da što više os- 
talih članova upozna sa svojim radom, 
sastancima prisustvuju najavljeni pro- 
matrači, ovaj put gotovo tridesetak. 
Brojke ne govore mnogo, ali će nam 
dočarati dio kompleksnosti sastanka. 
Od strane UNESCO-a prisutan je bio
g. S. Naqui (Odjel za kulturno naslje- 
đe), predstavnici još nekih organiza- 
cija (ICCROM, OMMSA), generalni se- 
kretar Svjetske federacije prijatelja 
muzeja i, naravno, cjelokupni sekre- 
tarija t ICOM-a.
Kako se rijetko ukazuju prilike za u- 
poznavanje, upotrijebimo ovu da saz- 
namo imena onih koji u najneposred- 
nijem operativnom smislu čine da 
ICOM funkcionira: L. Monreal (gene- 
ralni sekretar), P. Olcina (pomoćnik 
generalnog sekretara i rukovodilac 
UNESCO/ICOM Dokumentacijskog 
centra), J. Jordan (direktor projekata),
F. Bagherzadeh (direktor Agencije za 
Aziju), G. H. Diviere (stani savjetnik), 
J. Bridgland (konzultant za konzervi- 
ranje), M. de la Torre (konzultant), A. 
Raffin (dokumentalist), S. Pommelet 
(dokumentalist), A. Oberlin (admini- 
strativni tajnik), M. Ghoneim i B. de 
Chauliac (administratori).
Nakon minuta šutnje odanog preminu- 
lim članovima, primanja novih aman- 
dmanskih zahtjeva u statut, prihvaća- 
nja zaključaka prethodne sjednice, te 
zaključaka izvanrednih sjednica Izvr- 
šnog savjeta, —  došao je red na iz- 
vještaje o radu Nacionalnih komiteta. 
Trideset četiri pristigla izvještaja pre- 
velik su materijal za čitanje ili ras- 
pravu, te je očito da se pod pritiskom 
svih ostalih poslova i formalnosti i ova 
prilika za živu razmjenu iskustava pro- 
pušta. Čak se ne analiziraju izvještaji 
ni u završnim dokumentima niti o n ji- 
ma postoje makar kakvi zaključci. 
Predstavljajući Jugoslavenski nacio- 
nalni komitet, izrazio sam žaljenje da 
propuštamo priliku za registriranje i 
eventualna rješenja problema koji su 
zajednički bar jednom dijelu Nacio- 
nalnih komiteta. Međutim, amandma- 
ni, izbori, mnogobrojni detalji organi- 
zacije i funkcioniranja odnose sve 
vrijeme. Sudeći bar po sadašnjem 
stanju stvari, ICOM, kao organizacija 
mrežu Nacionalnih komiteta drži je - 
dino svojom članskom bazom i ani- 
macijskim organizmom koji daje 
stručnjake zainteresirane za rad u In- 
ternacionalnim komitetima. To niti je 
posve krivo, niti nepoznato, ali ujedno 
otkriva da je upravo rad unutar Nacio- 
nalnih komiteta velika rezerva novih 
mogućnosti ICOM-a.
Od pojedinosti koje nisu isključivo 
organizacionog značenja treba spo- 
menuti obavijest Međunarodnog komi- 
teta za glazbene instrumente (CIM- 
-CIM) da komitet radi na dvije publi-41
